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Tidak ada sesuatu yang tidak bisa atau tidak mungkin selagi ada kemauan dan 
kerja keras yang diiringi dengan do’a. 
 
 
Bersabarlah....maka hal terindah akan datang menjemputmu karena Allah sudah 
merencenakan kebahagiaan bagi orang-orang yang bersabar. 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT. 
2. Rosulullah SWT. 
3. Kedua orang tuaku yang senantiasa 
memberikan doa dan dukungan. 
4. Mas Agung yang selalu mendampingiku 
dan memberi semangat. 









 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Perhitungan Perolehan 
SHU pada KUD “BAHAGIA” Kec. Gembong” telah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk merancang dan membangun suatu perangkat lunak guna membantu bagian 
juru keuangan dalam membuat laporan SHU yang diperoleh dari berbagai unit 
usaha tiap bulannya. Sistem ini diharapkan dapat menghasilkan laporan yang 
akurat dengan penyelesaian yang tepat waktu.  
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan database 
MySQL.. 
berdasarkan dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan 
suatu sistem, yaitu Sistem Informasi Perhitungan Perolehan SHU pada KUD 
“BAHAGIA” Kec. Gembong 
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